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¿Es posible medir la neologicidad y 
diccionariabilidad de los neologismos?
neologismo




1. adj. Recién hecho o fabricado.
2. adj. Que se percibe o se experimenta por primera vez.
3. adj. Repetido o reiterado para renovarlo.
4. adj. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido.
5. adj. Que sobreviene o se añade a algo que había antes.
6. adj. Recién incorporado a un lugar o a un grupo. Es nuevo en el colegio.
7. adj. Principiante en una profesión o en alguna actividad.
8. adj. Dicho de un producto agrícola: De cosecha recentísima, en oposición al 
almacenado de cosechas anteriores. Patatas nuevas. Trigo nuevo. Maíz nuevo.









La actualización de DRAE 23
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The only criteria for getting a word added is if it is
being used or not. If it’s out there, even if it’s
vulgar and non-grammatical, it will go in:
1. Frequency of use
2. Breadth of use (in varous text types)
3. Duration of use





















































































Neologismes per a l’actualització
del diccionari normatiu
Algunos criterios del NADIC
27
- Criterios de inclusión: actualidad, presencia en el uso,
formación correcta, extensión en el uso, estabilidad en el uso y
validación.
- Criterios de exclusión: relación con nombres propios,
derivación redundante, caducidad, variación formal.
- Criterios complementarios: frecuencia alta y muy alta,
normalización terminológica, presencia en diccionarios de
calidad, presencia en diccionarios de otras lenguas, compleción
de series semánticas, compleción de series derivativas,
impredictibilidad, actualización de campos semánticos,
representatividad geolectal e impacto sobre el sistema.
Neologicidad
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1. ¿Qué es neologismo? ¿Qué es nuevo?
2. El neologismo lexicográfico
3. Ejemplo: la actualización de DRAE 23
4. Diccionarización y diccionariabilidad
4.1. Histogramas
5. Práctica con algunos neologismos
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